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Jaqueses, e[] los quales esla la
Cruz Jaquesa, Y el Prior de vein-
le i qualro de la Ciudad de Jacca
lleva en la procesión un Estandar-
te de tafelall carmesí COII IInas le-
lras doradas, que dicen:,-CHiUS-
TOS VI1'lCIT, CURISTUS REONA1', CURls.
TUS IMPRRAT, CIIRrsTUs NOS AH OMNI
MALO OEr'E.NDAT, i puesta lIna vesti-
dura de raso carmesi cnn las ar-
mas de lil CitldalJ, va llast31n ["le.
sia de nueslra Señora de la V¡gto-
ria, Es len ida en mucha devocion
i e rila acuden los fieles de la Cju~
dad, como de oll'as p:¡rtes, espe-
ciallnellle en dicho dia en que se
Ilelebra una Misa mui solemne, a
encomendarse a Dios, i a s.u San-
lissima ~Iadre a honra i O'lol'ia de
su unigenilo Jcsu-Christol':l 'nuestro
~cilOr, ('1 qual COII el Padre i Es.
piritu Samo vive, i reina u,; Dios
por todos los siglos de los si'" los
Amen.-760 años, .,
Por Orden y á eJ:penaa& del Mili
il~ltre Ayuot.amient.o, y Jo.ta de Pro.
piel le reno.o aata antojena y honroB.
memoria de Jaca a a de M.yo del .no
1784. Lo copio an las E90oela'! Piu





Para que el centro de explola-
eión fJue un ganadero dirija sea
una verdadera fuenle de riqueza,
~ebe procurar éSle estar mu)' bien
IIlform:Hfo de l::Is le"es de herencia
y de la alimentaciÓn racional del
gallada; de no:ser:así la industria
que dirije no será lucrativa, será
un pasaliempo, un sport.
Una de las causas porque la ga.
nadería no progresa lo que fuera
lle desear, ~ill lJuda alg-una. se dC"-
be 3 las ideas erróneas y prejui-
cios que el ganadrro tiene sobre
los erectos uc la cons"nguinidad.
¿En que Consisle 1::1 producción
consanguínea? La producción con-
San¡;UIIl('a consiste ('n la unión
sexual cntre individuos de la mis-
ma familia fisiológica.
S<J~! muchos los que creen que
los hiJOS que lHocedcn de uniones
cOIl~nllollíllf':IS han heredado solo
1"0 malo Je SllS p:¡dl'esj otros creen
todo lo eontr~r.io, es decir, que
por cOllsangulllldad no se lrasmi.
ten nada m~& ~lJe I..s buenas cua-
lidades'
Ni Jos un05 I:i los otros tienen
razól1~ por 'er ex~lu&ivist3s. En
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con mucho mas animo, vnlor i es·
fuerzo con la u)'uda de Dios, i dr
su Saotissima i .bendita Madre.
Los Moros que quedaron fUf:ron
por los Chrislianos mUerlos i vell-
cidos, i de lanla muhilul.l dc Mo.
ros que mul'ieron el Rio Aragoll
rué vueho en sall~r(". Al retirarse
los Chrisliaoos hallaron enlre lo~
mllertos en el cilmJ)o llano donde
fue la b.Halla bs cabr"zas de los
cualro Re)"es Moros que intenla·
ron ocupar la Ciudad lJe J3cca; y
de alli en adelanle las pinlaron
I)()r AlUJAS a las cuatro parles
de lo CHUZ Joqueso yeolol·ado.
Assi rue librada esta Ci"dad "el
rUral', y gran poder de los ~Ioros,
Lo qual rile en liempo del Rey
O. Garcia lñiguez cerca de 103
años del SEÑOR de selecientos r
sesenta,
En memoria de dicho milagro,
i balalla lan señalada, los CIJl is·
lianas edificaron ulla notable 19le-
sia :J un qllarto de legua de la
Ciudad de Jaeca, donde se vieron
la~ Mugeres, i la victoria se ca.
menzó á conseguir á invocación
de la Madre de Dios, i Seüora
Nueslra llamada Sanla )1aria de
la Vicleria, i hoy en dia donde
fu\'! la batalla lo llaman las lienda"
por razon de las tiendas de los
Egercito~ de los Moros que ay pj,.
raron, Oc a)' en ad~lanle desde
dicha Ciudad de Jacca los Chris-
tia nos ayudados por 1<1 Londad. i
misericordia illfinila de Dios
nuestro 5eñor fueron contra los
Moros r('cobr1.lndo el Reyuo, i tie-
rras r:or ellos ocupadas, i g:lnadas,
En memoria de e,la Victoria
lan grande, i lan mílagrosa, desde
que se consiguió, hasla de presen-
le lodos los ailOs, siempre i eouti.
lIuamcnte el primer Vierncs de
~lilYO, por haber$c ganado en lal
dia. se guarda fiesta con VOlO en
la Ciudad de Jacea, y van en pro.
cesión desde la Iglesia Cathcdral
eOIl gran solemnidad, i a pies des-
calzos a dicha Hermila; i los se-
~Iares, hasta los mucll3chos, sue-
I'n ir armados con diversas armas
de ruego en Esquadroll dando gra.
cias a nueslro Señ(lr Jesu Chris(o,
i a 511 Sanlissima ~Iadre por havel'-
los librado de la opresión y poder
de los Illfi"les enemigos de nues-
tra Sant:l Fec. Y a los que VilO en
dicha procesión COII armas los Ju-
rados de dicha Ciudad de Jileca
c/)nfllrme a la coslumbre antigllo
les dan algunos dineros menudos
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p:lrles asperas i rrngosas. en es·
pCluncas, cuevas, i ulros lugares.
i montes que t'::lao aeia aqnellas
parles, recobrando a/limo i ("sr..:er-
zo con el favor de Dio'S lomaban
armas, i orendian á los Moros pe·
leando \'alerOsamcolc contra ellos.
A (~Uy.l causa los Moros irrilados
intelllaron ganar la Ciudad de
Jacca.
Vinieron do; mui ~r:lIldes e~er·
cÍlos de pal'le de Nllvarra por la
canal de Jaca arriba, i ptl3iernn
su silio enlre los Rios de Aragon.
i el Gos. Lo ~u"1 sabido por el
Conde O, Aznar, COIl los Christia·
nos que lenia. sin algun temor
passo el Rio de AI'DJrOIl, lomando
la delanlera con mucha pricsa pa·
I'n ayullar tí los Chrislianos de
Jacca, que ya se ponian en defen·
sao i entre ellos bavia algunos
Obispos, Abad«, Prela.los, No·
hles, i Cav;¡,lIl'rcs, i assi ajuntados
el dicbo COOl.le, i los suyos con los
de Jacca salieron lodos al encuen·
lro a los ~Ioros, i comenzaron con
ello. la bOlallo, i eslando peleando
los Cbrislianos conlra los Moros,
como los Moros fuesen muchos
mas f'n numero, pues habia eomo
d05cicnlos de ellos para un Chris-
liano, delerminaron las ~Iugcres
de J:lcca con animas chrililianos, i
varoniles salir iI socorrcr tí sus
Maridos, Padres, Hijos, i P'lrien·
les que estaban ya pell'ando r.on
los Muros: las cu~lrs salieron con
las armas 'Iue pudieron ell furma
de guerra por la C:lIHera de :\ ra
gon, i furron :i me¡clarse por
aquella parte, moslralldose en la·
dera á modo de un grande E~erci
lO, i e:;.lando los Moros peleafldo
COII los Christianos, le parerió que
baxaba mui gran ~ocol'ro ;í los
Christiano!. i como blanqueaban,
¡se di\'is3ban las Tocas, COl'piiios,
y olgubJS blancas que las Mugeres
uS':l;ban enlonces, ;i causa de dar
el sol en ellas como iban CII orden
de guerra les pareció ÍI los Moros,
que eran gente de armas, i creycn·
do venia algun gran E~ercilo de
Fl'ancia en socorro de los ClJl'is·
tia nos, comenzaron los Moros á
desmayar en la batalla, i qucricn·
do rfHir3rse¡ i ponerse en huida
precipitadamenle por tos dichos
Hio. de Aragon y el Gas ~ ue vie-
nen á juntl¡rSe en aquella pal'tr.
crecieron de ta) manera, eSlando
el Cielo sereno, que se anegaron
mas de la mitad Jel EgercilO Maho-
metano. peleando los Cbristianos
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~lañana que Jaca recuerda uno
de los hecuos más brillantes de su
gloriosa hisloria, creemos muy de
oportunidad copiar, Lal como se
conserva en el salón de st'siones
del Ayuntamiento, !a tabla ('on·
memorativa de aquella célebre La.-
talla. la cual t1ice asi:
1:'1 DEI NOJIINE. AMEN. Sea
á todos manifiesto como en el :liio
del Selior de 760 de.pues de lo
perdicioll de España que sucedio
en eltiemJ)o ¡Iel l\ey O, Rodrigo
pgr baber \'enito á ella grandi5si·
ma~ IlUestes de Moros IIIOeles. y
guiados de Africa por la traicion
de Conde O. Juli:w, en breve
tiempo los Moros hallando 105 Es-
pañoles desapercibidos ocuparon
casi lada España; á fuerza de ar-
mas la sometieron á la fuerza
~Iaomelana, excellto ciertos pue·
bIas de las Asturias, i otras partes
vecinas de los Pirillcos,;i donde
se habian recogido muchos Chris-
liallos, enlre IO!l cuale" habia al-
gunos Obispos, Abades, Prelados
Religiosos, Ec1esiaslicos i al~lIl1os
Nobles i Cav;\lIeros de Aragóll, i
señaladamenle de la Ciudad de
Zaragoza, i olras Ciudades qne los
Moros habian oCllpado, escogien.
do por cabeza la Ciudad de Jaca,
rortaleeiendose el! ella. i en el
~Ionle de Uruel, i en el de Sa"
Juan de la Pcña, illlli~uamenle
llamado ParHlu, ¡en oll'oS Montes
que rodean la lIanuril de esta Ciu-
dod.
Vivieron muchos tieml>Os y la
aspereza nalural de los mismos
Montes i aseguraban assi para s1l1·
yar las vidas, como lambien para
conservar la Religion Cbristiana,
y como desde aquellas partes los
Cluiíl\iaoos !le defendian de la
ruerla i muhillll.l de los ~Ioros Cll
mient09 qne V. dice tener hn de.fno-
rabies para loe proyectos que enoami-
nadoll á la conseonción de nlJeetro
ideal :Be acarioian, paréooeme pro-
piol de quieo todo lo ve negro Y:OIOO-
ro mas por BiBtema~qoepor razoues que
II.bolJen aqnellas crtle&C1&!.
Siga pues tan elcamado como basta
aqní 1 pudiera soceder que mil opt.i-
mismos por V. calificsdolJ de cándidoA
é hijos de no espíritu juveoil y por tal
irrefiexivo triunfaran á la pOltre eu to-
da la linea viéndose cnmplidamente
realizad09.
El Orr~6njQctla7lo cironlará muy en
breve entre nne!ltroll conveoino. una
oonTacatoria en la que Be le. oit.a aL
una reunión qne ha de celebrarle en el
domicilio de la citada locia! coral; el
acuerdo es plausible,dlgno de todo elo-
gio. ¿Cree V. qne aportando é!lte ona
idea otra aquel y aunando t.odos 80B
ioioiativas qoe luego deben brindar al
Ayuntamient.o si no para qoe por eu·
tero la! lleve tÍo la práctica, pUlo que
por lo menoll las patr.cine y apo,e de-
cidido ye. qne como reprellentante dela
ciudad "ieoe obligado i interpret.ar has
te. 108 más peqnetio! deBeos para lle~
narlos dentro de 110 e!fera de &ooiós,
DO ha de lleg!lor!e tÍo un acuerdo qno ds
por re9ultado la formaoión dlt.u pro-
grama oonque solemnizar lae fieehs da
Santa Orosia? ItIlhtdablemente que Bl
y oon eBta esperanza no vapHamol eu
ponernoll al lado del Or(eóll y 000.. él
dirigirnOS en ~rimar lugar al Ayuo\a-
m.iento y deBpués á todol nu~t.r08Q.On-
oiudadaOOB para qlle Balieo lo de IIU
apatía que no ee debe oiert&menLe á la
falta de sentimientoll patrio., contri·
huyao en la parte qne á. oada nno pn·
da oorreeponder i que ocnpemos un IIJ
gar preferente en ese públicQ aert.ameij
da loe pneblos mgdernoll que a'plu,n a~
premio de la consider~oióu .0. .1 ~rre,
no de l. ilustración y del pr?fJreso,
Entiendo que df' esa reunlDO C0tlVQ-
cada por el Orfeón deba da.taoaree UDa
oomisióo elegi"da de oomún aouerdo y
compuesta d, ocbo ó diez panonaS que
ee enoargneo de la realizaoión d.l peo-
umiento y , l&s que en BOS trabajo.
todos bemoB de secondar proourando
por lo! medios que estén á nuestro al-
cance .encer todos los obst4culol que
pret.endao cortar 8U pala y 'entorp~cer
108 gestiones. '
El capital que ha de Berrir i1. QU'
par.. deearrQlh~r el plan de fiestal 4a-
be Ber producto de una cnestaoión ge.
neral y yoluntaria hecha á domioilio
por la oomisión y mediante listas 0').
bratoriall. No creo alimentarme de ilu-
aiones al Bupaner que para el objeto
pneden reCDeerae en la ciudad dOB mil
quinientas pesetas, sin grandelll'aori·
ficioa por parte de soa morlldoree. Be-
mos hecho palllo ello oU'lstroll cilonlo.
yai Pitágoras no r~"ita ll'~ 9'44'4n
aquellos DOS dan por resullado las diu
mil realito. del ala qoe sumadol 'do.
mil que pueden aportar lin graade.
r.eentimi.neos para Ilnll arO&8 el Ayan·
tamieoto y las sO.Jiedadell de reoreo.
Ion 12.000, cantidad más qne llafioiea-
te para músioas, fuegos de art.ifioio,
nrbenas, bailes, festivale! artistioo·
t.!l~tr..1QB, eto eto. y auo para sob.,..n.
oionar oon SOO ó 400 pes'ehe 41a ~llh
presa qlle qUlslen tomar " IU oargc:i
dar dos corridas de toretea da 1DDerte
oon ouadrillal!l sub&lternae de 188 qua
existen en muohaB capitales de pro fin-
ois, etIJpret8 "la ~ue el ~l'~nt~mie~to
debiera oeder,Bin retribuollSn,l?1 c:rlltJtPQ
del Toro ó plaza de Jos Hortete! y la
madera de 9U propiedad que pudiera
servi.r pltra 1.. oon8trqoci~0 4el ciroo
tautUIQ
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para continuar en el ministerio de la
GubernaciólI, ya que circunstancin de
todos cooocidas retrasan.l~( advenimien-
to del partido liberal,
Pero se obHerva, por lo que á ésto se
refiere, el deseo de dejar allanado el
camino, con la aprobación rapida del
proyecto de régimen local, verdadero
hueso que el Sr. Moret quiere que el
Sr. Maura apure. para evitarse, en RU
dia. dificultades en Cataluna, haciendo
todo creer que, en plazo méB 6 menos
próximo y cuando eso del bloque que·
de por completo drllnido, sobrevendrá
un cambio de situación y de política.
"
El proceao iostr~ido por el juzgado
dE'1 distrito del Congr'l:io al Teoiente
Coronel Macias por el delito de IOjuria
y calumnia al Consf'jo de Ministros,
ann en el peor caso lleva] apar !jarla la
pena de ~onfinami~ot.o según el artícu·
lo 179 del Cajiga penal. Pero para los
Wcoicos e3 indudable que tendrá que
lIegaJse al sobreseimiento por falta de
prueba ó enredarse el asunto si el seriOr
Macias la presenta para demostrar su
denuncia.
Un ilustre publicista y magistrado de
esta Audiencia territorial me dccía que
el gobierno se había metido en un Ca·
Ilejón sin 8alida.
Mantenida la acusBción por el Con-
greso, el Senado constituido eu Tribu,
nal de Justicia, si no admitía la denun.
cia, tendría que declarar al ~r. Madall
responsable de loe delitos de injuria y
calumnia y a\ pallar el asuuto á 108
Tribunales ordinarios lo condenadau
sin mas prueba,
Pero el caBO e! o~ro. pues el Sr. Mar
cjae pllede Rlegar en 8U defenaa, que la
prueba de su den..lJocia está eu tal Ó
cnal parte del el: pedieote de adjudicaciÓ
de la ellcuadra 1 es lógico que tlolicite
(ln testimonio de él. ¿Lo facilitará el
gobieroo? Parece dudoso,lpor que entono
ces el secreto del expedieote dejaria de
ser tal secreto al lener que pasar á la
Es.cribaoía ó á la Relataria correspon-
diente y ser conocido por el Fllcal, el
J.,et.rado derensor, ('1 EscriballO, el Juez,el Relator y los Magistrados que hu·
bieran de formar la SlJ.l~ sentenciador~,
y faltando el elemento de prueba soh;
citado por el procesado, no hay medio,
4 juicio de las perdouas peritas, de se·
allir el proc.editQiento, como el propio
Sr. Macias no aporte otro indepeudien·
te del ex.pediente de adjudicación de la
e.cuadra que sea bastante para juzgar,
::=obreseido el proceso civil no taltará
gente que crea á pies juntos eu la ico-
cencia del Sr. Macias quedando en el
ambiente una atmó~r~ra nada favorable
para el gobierno, aunque la jurisdicción
de Marina con arreglo á toU fuer'.), con-
dene al teniente coronel del Cuerpo ju.
ridico de la Armada.
La cuestión, como se ve, presenta un
aspecto muy interesante IY bay verda-
derd espectación cutre la claso togada,
por saber el sesgo que ha de tornar ea·
le proceso. que ha logrado apasionar
durante unos días á la opinión pública
y que está todavia llamada á ser tema
de ·actualjdQ.d,
No aoierto 4eJplioarme oómo aiendo
V.•1ioiciador de esta oampal\a que
ya va 9urtiendo 8Ull eieotoB 'T el prime-
ro e!1 levantar la voz en eete a;~Dnto
qoe aoertadamente jnzga de interé" vi-
tal y de gloria para el pafl, le .iente
hoy tan pMimista y flaqueso 8U9 en-
tusiumOll en tal forma; la. argomen-
hoiooa. que aduoe en.o cart.a última








este melado de repr'oducción, lo
mismo que eu cualquiera otro que
se siga, se cumplen lo mismo las
leyes de herencia; por consiguien·
le, no hay motivos para creer que
se hereda solo lo malo, sino poder
heredarsc lo bueno, ó viceversa.
Nuestra pobre 0llinión sobre es-
to es que la cOllsanguillidad tiene
tanto de Ulíl como de perjudicial,
dependi~lldo su utilidad Ó 511 per-
juicio del buen ó mal uso qu.e de
ella se haga.
Si en nuestros ganad'os tenemos
individuos endeble~1 raquíticos. y
seguimos en su reproducción el
método cOflsaoguilleo, nucslras ra-
zas irán degenerando hasta el PUll-
lo quiza de ser estériles. Por el
contrario, si en T111t'slros galJados
tenemos individuos q JC seau mo-
delos de I'azas bif"ll definidas y se-
guimos en su reproducción el mé-
todo consanguíneo, la hel'encia se-
rá la enc3rgada de trasmitir a los
hijos ílltcgros los caracteres de la
raza ~ que los pad"cs pertenecen.
De dos modos pUf'de ser la con·
s311j.\:uiuidad; cllalldo los UllOS de:;-
cicllliell de los utl'Os, como madre
é hijo, se llama «(dil'ccta»: y en el
caso contrario. aunque desciendan
del mismo trollCO, como ocurre
Clltre tia y sobrino, se llama «(IIJ·
d¡recta».
Dentro de estos modos bny gra-
dos y modalidades, recibiendo sus
producto!l diferentes nombres. Se
lI .. man «carnales» los que proce-
den del mismo padre y madre; los
que son ,Iel mismo paJre y dife-
rente madre ((COIISan~UlOeOS»; y
los de igual madre y distinto padre
«uterinos».
Las uniones consanguíneas en·
tre la especie humana, sabido es
por torlos que están prnhibid3s,
siendo un illlp~dirT1ento para con-
traer matrimonio la cOlIsanguini~
dad basta cierto j;lIado.
En Alemania y Auslria existen
comarcas donde es general e\'it3r
uniones elltre caballos y yeguas de
próximo parentesco, por conside·
rarlo muy perjudicial.
No tomemos ejemplo de estas
comarcas: imitemos () los ingleses
en esto. Si miramos a los libros
f.;enealogicos lIel'd-bcok y Flock-
bur.k, ósea, libl'o de los e~tadus y
libro de los apriscos, veremos que
las razas que proceden de ullioues
con5¡jnguineas figuran á la cabeza
enlre todas las de su especH~, por
.'iU robustez y por su vi~or; luego
es evidente que 110 h:lY que atri-
buir:'l la cousanguillid.:d un flujo
malélico sobre 18 descendencia.
Ilobe" Bakwel pOI' el método
cons3uguinco obtuvo la famosa ra·
za lanar Disblcy, Los nermanos
Colling ¿cómo crearOIl la raza va-
cuna DUl'ham?
¿S.. béis quienes son los que más
defectos f"ncuentran en la Consan-
p;uirlidad? L'IS ganaderus que se
dedican [¡ la producción de se-
mentales, porque predicando la
frecuente renovación de sanlJ're,
I
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D. Al","~ !.aplana Cajell, IlJuMlJnieipol4e
la etudad tú Jaoa.
, HAGO SABER: Qne en 115 diligeuciu d.
ejecución ie de8lhucio in'lado eo e519 JUI-
goldo por D. 8ixto Belio Ubieto preplel.rio
'ecloo de JaCo'l" contra O Amal\éo Barit"'!((.
r.nd., de la mi5oiaJveclndad,'j:n pro,lde'll'
(,.1. de este ~!'.. heracorbdo le Slqll~ • 'fa
venta en punllc:t subuLa los efectos sigoie•.
te,:
C.areltl relojes d. mel.1 dll'
compuetlO!. tasado! en l. ptu.
Una caja de pl.la pu. rel"J
de bolsillo, talada tn -
Un reloj de plll1 de'lCompues-
to, lallldo en
Cu.tro relo)~s de ,e~s, da!.
compuestos tasados e.
Un reloj ojo de ,bue,. descom-
poesto, tJ!>ar'lo en t3 •




Un reloj fantuil en buen oso
lIsado en
Variu cajas can'o J no. de
maden,. con esferas, muelles,
~ros. enslale. y piens de relo-
Jes, tasadas en 35 »
Uoa piedra de aAlar herr...
mient., lasada en
Un estache de peluch verdll
par~ relbj, tuaaa en
005 armariol con tri!tal pua
:eloju, t1S1JoS en I~ •
Un brasero con badila d. bie-
rro } su caja de pino, Lasado ea




Do! sillas de pal -{. ~
sadas en. \ ~ ¡,": t.
IU5talaeión el~etricll ...... 'JI,\:
talla, tauda:en tsg
El remale te.drJ logar en la Sala AudieD-
cia de esle Juzgado sito en la ralle del Ctr·
men aümero lei., el dja trece del corriente,
a 12, once. ad'irti.6ndose que pan toOJar plt-
le en la subasla 4ebera Icoosi¡narw pretil-
mente en m~&a del Juzgado ó en el est.ble-
cimiento designado 1I dacio el diez por dett
(o del villor efectiTo de los efectos,. que ne
se admitírapo!tllra qus no cubra Ils dOll'er.
con~ partes de su avaltio. .
Dado en Jaca á ciuco de M'Jo de m!! oo·
vecientos nueve. -Alberto Laptana Cajal.
P S. M. F~cIerico A&uin Secrtorio.
EDICTO
•
I Jo'E progr~ma (ie;ayer Lazol dt la f(J-
m,!,'a de l? Luis Mlriano de Larra y el
Cb19to~0 Ju~uet,e cómiCo de Cyaaaf,
Pda'Dlt'Jós discretamente) interpretado
por la Sta Encarnació'n Perez Sra. Mo.
reno y loa Sr~s. Pérez Urrieta, y Bru.
ba!J~ nos ratificó en nuestra primera
OplOIOll de q.ue, la Compaflia del Sr. Pe-
rez debe deSistir de fsu8 propORitos de
rep,reseutar zarzuelas modernas' no es
alli donde [le. eSpéro.n fÓ8- triulnrOs 3-
aplausos del público.
Ayer admuamo8 en el Sr. P~rez el
actor ~e r~ursos y talent:os, vivieñdo
muy bien lDterpretado su papel de loo-
~rés en Los lazol de familirJ" actitnde-
f)~e ~n Alm~ '!~ Dios pu.ron para el
publico casI madverlidu, debido sin




bIes si se tienen ~D cuent'8 108 ineoo,.e.
nieote3 con que Be tropil'lza en buelltrQ
1
I coliaeo para ~a reprosentaci6n dé obrl"
que como la estrenada el domingo úl.
timo tanto deben al decorado-y orqUeI-
t~ para su totar éxito, hub'imos de apre.
Ciar, y" ello también sin dod. le debe
que en general resultata algo desigual
y de8tuCl~a la labor de 101 artistal to.
dos, á !;IUleDes .no obstante el público
:!lpleudló ¡repetidas vece8, pus. bie.p
pronto S6 percató de que su de8~0 áe
ag~lid9r era e:raod~ y que ~ara coose-
gOldo en la ~nterpret.cj6n de 8U8. pa-




La Doche del Domingo últimO debu-
tó en nueatro coli8eo la Compañía có-
mico-dramática que dirije el primer ac·
tor D, Leía Pérez.
Alma de Pio. fuá la elegida pars Iv.
presel.tación al público jaquéll de la ci-
tada compaaía. Los exitos que han
acompañado siempre á tan bellh.ima
producoión y la popularidad alcanzada
por al¡unús de los nlÍmeros de Sil eu-
geativa música, llevaron al"Salón Va-
rie4adefl. numeroso público que cele-
bró ein reaervas las diferentes situacio·
nes cómicas de tan aplaudida zarzuftla,
así como también premió con ¡..itlceros
aplausos la labor de la Srta. Encarna-
ción Pérez, quien á eus gracias y belle-
zas tí.ieas uoe condiciooeil de arti;ta,
Buficientel:l á. bacer de ella, bien dirigi-
das y oultivadas una dilla excelente.
Algunas deficiencias, muy disculpa-
Como anllnciamoe oportunamente el
domingo ultimo se oelf'bró en nuestra
Parroqnia.1 conmovedor acto de too
mar por Yer; primera la Sagrada Co-
muoilta las niüas dillo~ colegio! de ello
t .. ciodad loan ellas 101 ah¡mnol~:del
Sagrado Coraz6n de Je!lúl. _
Seguidamente le 9rganizó brillan-
tisima prQcesióu qne recorrió las calles
prinoipales y en la que interpretado
por uu coro de nilio!l acompall.ado por
la bauda municipal se oantO preciolo
Himoo, producción iuapirad{sima del
ms.e~tro Sainrvitoria de esta ciudad.
Amablemente deliicado por.po autor
hemos recibido un ejemplar dcl hermo-
so sermón que con el títolo El a~,.eo
rl~ la Corulta en 1589, y por enoar-
go del Ayuntamienlo de aquella capi-
tal ha prediol.do reoieate-nente noel-
trO Exomo. Sr. Obispo, D Antolín L6-
pez Peláez.
Ha fallecido en Cita oiudad 1.. seliora
D,· Melchora Doeno Ollver, espO!& de
nuestro amigo D. Victoriano Cajal, al
que. asi oomo á ni hij ..s, hijos políti·
oo. y demás apreciable familia, teeti-
moa¡all\ol nq9ltro pesame .iocero por
la desgraoia que Boran.
enouentra en nn todo oompenetrada,
cual ha oourrido en An.ó, Agüero, Ara-
gUés del Puerto, Aso de Sobremonte,
lIiesels, Berdúu, Fago. Guau, Návasa,
Rigl9s, Salient. Triste, Urdaé" Villa-
núa y otr.s machos pueblos mi"
Una de 11.5 localidaries en donde la
lu"ha se desarrolló más empeliada
fué en Berdún en doode tras relHda
contienda, :nue,,"ros amigos obtu.ie-
roo mayorias y Imiooria".teíendo ele-
gidos para cubrir los onatro pues~os
vaoante, D. Matiae Pérez, O Clemente
Gil, D. Paulino Ablld, y O. Lui9 Gil,
predfleotos y bueno. aOligos todo. de
Queatroa carillos y estlmaoi6n,
El domingo pró:zimo OQeve del ac-
tnal i la. dier.: y m.dia de la maaa..,
le cel.brará en el Aailo de aooiaaOI d.
tita oiudad la fiesta religiolla de la ti-
t.oln de sn iglesia la Virgen de los dea-
amparados.
Loe M. r. Sre•. O, Uarcoe Aatoni,
c..ónigo Doctoral de esta Santa 1¡le-
.ia oatedral oelebrará el S.nto Saori-
fioio de la misa oantada, y O. F.rnan-
do Lobato, Lectoral de l. misma, hari
el panegirico de la Virgen,
Por la tarde á las oinoo menos onar-
to, 8. har' el ejercicio de las flore! de
Maria oon 81 Santisimo manifie.to,
La Reverenda Madre Superiora y
demi, oaritativAS y pi ..dos&s Herma·
nitas. invitan á lo. fieles, rogándoles
188 honren oon 8U asi.tenoia, pat'a ma-
yor lolemnidad de dioho8 relicioaoe
aotoa y anmento ea el oulto del Señor
y de su Sautísima Madre.
=
Ha sido nombrado oura regente de
:itt~:::;~~:es~;te;:,;;r;:;:~j1tí:~0:
Con perfeota normalidad y .in queqaya
habido quelamentl:t.r el m~nor IOciden-
te, qaus\l ce\ebrado en esta montaaa
lu eleooiones munioipale., en las qne,
efeoto de la nneva ley que eSbtuye el
90tO obligatorio, se ... iefon mny ani-
aladas lu ·nn.... en .quellas localida·
des en que hubo votación, eft'oto de
existir más cllndidatos que v..o.ntel.
Seg~Q le nos e.oribe. amigo. noe.-
troll r:pQl queridos han sid\) elegidos
en la oaai totalidad de pueblos del
partido, y en gran número de ellos,
6010 ban sido electos prelltigiosas pe.r-
'Ollllidades con laa que LA.. Ulu6N le
-
En l. novena de Su JOllé predioará
en 1.. tarde del domilgo lel virtuoso
é ¡lostrado preli'bítero O. Franoisco A.·
callo, benifioiado lochaot.re de la Santa
Iglellia Catedral.
KIt.os diu celebran en Z..ragon Ca·
pHulo general par. la renonoión de
cargo. lo!! Rvdol. PP. ElIcolapiol do)
l. provinoia de Aragón.
Con 61!te motivo el dia 29 uliPrOD
par. dicha oiudad lo! RR PP. Rector
y Severiano Pastor oompromi1ario 1;".
te último de 108 esoolapiqs de est.. oiu-
d.d.
Laoiril vist.o•• iluminaoión en la fa-
chAdA de la 0&81 del pl1sblo.
Se han ~rmioado la' obrae de res-
tauraoión de 1.. aceras de la calle del
Carmen, mejora que ,e«ún tenemos en-
tendi<to nuestro Aynntamiento tiene
propósito de realizar en todos las ... ias
de la oiudad necesitadas de ella y que
mUP08 el más oumplido elogio y
aplauso Otra obra de interés geoeral
pues que de modo espeo,al ha de oon-
tribuir al llaneamie~to de nna buena
parte de la oiudad ha empezado tamo
bién nuestro celoso Ayuntamiento.
Trabájase activamente en el mejor en-
oauzacoieoto de los líquidos y mate-
riales reoalea que procedentes de 1..
aloantarillas de la urbe deu«usn casi
á S08 puert&s, así 00000 ts.mbién en el
cubrimiento t.otal de las claaoae que
bs.n de condneir aquellas sustanoias
basta el punto de de.embocadura, que
supouemos procurará la Comisión en-
cargada de las obr.., 8ea Jo más lejos
posible.
Oon esta mejora. "iLalhima y de ne-
cesidad que nosotros hemos de.ostra-
do en diferentes ooasiones, qneda to-
talmenie d~,iftrtctado y limpio de lo.
pestíferol olores, que hast,a la fecha
han recreado en aquella parte nuestro
olfato, el t.rozo comprendido entre la
puerta de bai\oil y la del Es\ndio.
nuestro paseo único de invierno.
LA UNION
Remos tenido el gusto de ss.lud"r
á nuestro buen amigo Don JoaquLn
BIBno, oeloao y vl!nenble párroco de
Casbas que ha permaneoido nnos días
entre nosotr(ls
Nos comunican de Cl.8tiello, se ha
presentado en aqaella loc~lid,,j con
oaracteres epid~.ioos. la enfermeds.d
del sarimpión. En cnaranta y ooho
horas le registraron .ejote O más Cl-
sos, contándo.e entre los pacientes va-
riOll adultos. Coa. e.ta motivo. la jun-
t& local de iOlltrnccióu pública, ordenó
inmedi&tamente la olautura de lu .s-
onelas. La enfermedad no presenta
ha.ta la fecha caraotere. alarmaatoes.
Por.l ministerio de 1.·~Guerr., se
ha "Dunai.do coma 'nante una plaza
de alguaoil del JlJ:¡gado de primIta
instancia é instrqocióll del partido de
Jao., dolad. con ó40 pesetas anuates,.
ademá!!l con d.rechos de .lrancel.
que diariamente llegan hasta nuestra
redacción, parecprla cste eemanario un
buzón de reclamaciones y proteshlJ
contra nuestro Ayuntamiento; pero ,¡
nimias é inrundadas Urlas, y viciosas
otras, lai bay que están tao eD IIU lu-
gar, que no podemoe lIustraeroos k re-
cojerlu y l!Iolicitar de dicha corporación
atienda 1.. peticionea de sus adminis-
trados CUlndo son justas.
Repetidas veces se han acercado á
nUNtra redaccióo los vecinoll de la ca·
lIe Ancha de Sto. Domingo, para por
mediación nuestra suplicar al Ayunta-
miento, ó que supriman en los azulejos
e&O de aftclaa 6 la despojeo para acredi-
tarlo de las rlIDIlS de 1088S y pie-
dras que almacenadal desde hace mu-
chos meses,_han convertido aquella vía,
acaso la mas limpia y saneada de la
ciudad eo arteria aog()(lta, aucia y he-
dionda. Tienen razón les vecinos de
aquel barde; son tao ciudadanos COmO
108 del centro y como elloB cootrtbuyen
á las cargas municipales y por tal tie-
Den perrectisimo derecho á ser aten-
didos.
O.spaé! de h~ber dado v..rias confe·
rencia. lobre "Ls Preoll." en "lguus
de la. más importantes ciudades de
E.pala, .1 martes regresó ooestro Ex-
oeltlutísimo Sr. Obispo.
Temas de tanta aotu.lidad é interá.
oomo liLa importanoia de la Prenu_
Obligaoión de JOIl oatólioos de contra-
rr88\..r la perDiaioaa influencia de ta
m..la Prensa, O.ber que tienen 101 ca-
tóliCOIl de fomeuhr la bnena Prensa,
Medioa de protegerlat y otroa por el
Ñ~ilo, Qan .ida lo. desarrollado. por
el Exomo. Sr. Pel¿e., oonla eloeuenci..
qoe le e. peonliar, ante oumerosí.imo
y dilltinguido auditorio en Bilbao,
Sutander, Valladolid, Logrollo, Cala-
horra y otras ciudades.
S•• valieatel disonrsoa ban oaus.do
moy di!tinto. efeot.o.: mientras los pe-
riódico, del tnut, mortificados'por el
látigo del infat.ii'able Obispo. 18 de.-
atan en improperiolt contra tan vene-
rable y libio Prelado, á quien pooo ha
presentaron como el t.ipo de verdad.·
r~ qbi.po de estc!s tiearp~al por pare:
p~rle. ae peelltaba 4su Juego censu-
rando al aotual gobierno, loa amigos y
admiradore. !lel Sr. Peláe~, tratan de
haoer, para propaganda o..t6lica, ona
edición de mocltoa milel de ejempla-
res del brillante disourlo que dirigió á
los obreres de Bilbao" de la nohble
conferenoia que di6 en la UoiversHad
de Valladolid, de OUYOI trabajos sólo
lle coooceo les ext~altos que ha publi-
cado la prensa.
p"oimós ntte~~fa mqdesta felicita-
oióú i la8 muchas que el ExoelentÍli-
mo Sr. Obispo ha recibido de la pren-
la iodepen,Hente, estos dI....
Sabemos que, .iu apens.e delcansar,
saldrá en breve i praoticar la unta
pastoral visita por algunos pneblos
del arcipreatazgo de Sos.
Si¡uiendo oostombro tradicion~I,
¡pa.~.na !Se celebrará en eata oídad la
lI.e8"'" llamada del Vi~,."e. de Moyo, en
recordaoión de los mis gloriosos he-
ohos de armas qoe registra en sus pá-
ginas nuestra brillaate historia.
Al m~dio dia de hoy la banda muui·
p¡pal reoorrer~ lal callee de l~ pobla-
clón iiCbdose d..de .,sta. hora las ban·
der.., de oo!tnmbre en la Casa Cousis-
teri..l. Por la noohe, la misma b~nda,
y segqn tenemol ent.ndido alLero ..n-
ao con ella el ~Orf.6n Jaoetano., ioter-
J)ret..,án de nueve , once esoogidas
obra. mOllioales, en la oal1e t4ayor don·
da le oelebrará anirqada nrbeQaá cUia
brillantes ~uponemos contribuirá el 't'6
oiodario, oolaando ¡\ iluminando lo.




Coso 74, casa del Hemldo. En
Jaca el segundo domingo y lunes
df: cada mes.
Hotel l'oIur
i'E ARRIE:iDA el piso princi·
pal de la casa núm. 8 de la c
del Zocolín, con c~paciosa b ..'e _1\1
cilln y servicio de agua. ~ .
Inrormal'á su dueílo D. ~1~
Ripa. ~o
.IIU.QUINAS DE COSER.- S."f. :\,t.C1.- .den Duevas y de ocai60, máll ba .~
que en ninguna otra casa, '1 8e ;1
composturas en tu de todoll 1
mas, garantizada.sfpor dClB anOI.
del Pez, núm. 6, Jaca.
Ofrece :HlS servicios:tl púlJli('J
Seis postales, r 3 ptas. ::;o
Seis visitas, 4 ptas. o,J
Seis victorias 6 ptas.




Se han dignallo concMer indulgt1lciallo! Excmo!. Sre,: NlltlcW de Su S.nlidad
r Obispos de Jaca y &ladn'd-ltlcaM
D. ANGEL PRADO GRACIA
liESTlO OE TAJ.LESlOE L" cU!EIOE LI BRlCAlIA OB&EBA T TOPIIGWICI sE E l.
faLJecitJ en I\Iahón el día 8 de {j\Jayo tUl año 1908
A LA EDAD DE 32 AÑOS
____ (E. P. D.) _
-S~s afligidos padres, hermanos, lios, primos)' demás parien-
les,rut'gan ti sus ami~os y relacionados lo encomif'nden :i Dios y
asiwln ~ la función d~ Aniversario que en sur"agio de su alrniJ,
se celebr:lr:i en la C:Hedral el pl'é'ximo sábado 8, después dlJ 105
Oficios, favor que agradecer;ln,
Practica ladas las operaciones
de su profesión.
Especialidad en ()rj(i~aciont'~t
empastes), extracciones sin dolor
con instrumenlos modernos .
Coronas de oro, dienles de espi·
ga, colocación de dienles y deo(¡j_
dUl'as de lodos los sistemas, sin
ganchos ni muelles.
Reforma)' compone las denla-
duras inservilJleE. Precio3 econó-
mIcos.
Su gabil1etp., Coso, fi5, 2,·, jun-




Se. bace de la Alpargatcría de la
viuda de Vicenle Lafarga (antigua
de Zamora.)
Se preferir: .
pr<lr Ó arrelld~j .
establecida. ";"
Inrormarán ;¡ alp~r-
galería, Calle .~. ~......o, (antes
San Marlin) n.· 3., IIUESCA.
Abundante Rurtido en toda clase de tejidos.




Selofrece á de o,'




Ctl'ización .jirial tU la b Mallrid ell ,1
dia 4, u Mayo de 1009.
Valores del Estado ca.b¡~
[nttri.,..
Fin corriente. . . . • . . . . . . . . 88'45
Idém fio próximo. . .. . .... 00 00
Serie F. de 50.000 pese".. Qominalel 85'$1
• E. de 'l:s 000« « 85 7i
• D. dE' 12 500« « s:¡·~o
JI r. de 5000« « 86'10
• B. de !USOO« « 86'08
• A. de tIOO el III 8&'00
• G. J U. de 100 ,. 200 83ln
Eo diferentes-series ......•.. 07 2~
1 .. Amorlüable
Serie F. de 50.000 ptas nominales.. «
• E de!5 000 el • 105'06
• U. de to:! 000« • 101'0.\
JI C. de 5.0il0« • 101' 10
• B. de 2.500 el » 103'01
JI A. de 500« » tO'l'20
En diferenle! series, •........ 105'78
Obligaciones del Tesoro
Serie A de 500 pesel.as. .•.••. JI
JI B. deJSooo ~ ..••... JI
CambiOS
Londres.•..••......•..• 28'09
Paris.•....•.•...... , .. H"O
. -




Nada anormal ba,qoe registrar respecto
al mercado local de trigos; lodo coalinga
como lo rf'señamol ea o.eslras últimas re·
visla.: ,. siluaeióc porque alra'fiesa la mo'
lineri. es dificil por las eligencias de 105 te·
oedorf'-I ! por obsliculns que se oponen a l.
elnacióo del precio de la harina, y en tal
eludo I~ (Jclorea del oegc.eio, filmes los
tenedores J trabajando en malas coDllieiones
la molinerla, el merudo llega en su enClI-
lIlamleoto a ntimero muy redRcido de ajus-
les .
Los precios, les mbmOl de selDallas ante·
riores; deeaidos los tle lit clases corrieotes,
J altes, los de In clases superiores.
lb disminuido la venta de barioa porque
los panaderos prov8Jéronse abundantemente
~uando apuntó el alza en el precio de aquel
.rtlculo, y ahora, ya bieo snrlidos, ha,. poc.a
"Ihh Este contribuye tambleo á sosleDtr
encalmado el merCldo 11 igoero.
~o hl! e:dsteoeiu de aah'tdes, los ,uales
hin mejorado de precio.
den de todos IlIs tamaño:;
.: usa'los. Se hacen por en-
~ laJas las cabidas.
",po del Toro, núm. 4. AN·
GEL A~UN. MARIANA DIE~TE
LAS MAYORES COSECHAS
se obtienen empleando los abonos marca Ambrós
F E Y Oficina. internacional• • • Técnica. y de negocios
~lltudios, proyecto é informes técnicos; Maquinaria,r: ;al y productos índustrialts. -------
DIRECCION: VALENCIA (ESPAÑA)
..epresenLante en la provincia de Hllesca: JOSE G. BUESA
ngeni..·o industrial JACA (Huesea) Hotel LA PAZ
SBCCION DB ANUNCIOS
Almacén de abonos minerales
. I:n:l..porta.ci6n cOInereia.l.=Superfosfa tosde cal.
Nllralo de sosa. Sales pOlási(·as. Abonos especiales para prados. Abo-
nos para cereales. Abonos especiale! para patatas. Abonos complelos
(Gu"nos Ambrós).
..Secci.Ón técnica..=CONSULTORIO pOI" 13 inForm3-
CIIH) del cultlvU de los abonos. LABOHATORIOS pal'a los anúlisis de
135 l¡erras y tleterminación de los mejores ahonos.
NO~A.-Todol!l 1011 abonos que tata oua expende, 80n anali.adol en 8US la-
boratoriOs y 808 8&008 llevan las garantía! que exije la Ley 80bre abonol.
• .CON'ULTAD PRECIOS A LA DIRECCION COMERCIAL
O_~"I.,-
~J~l&.UBL .aMBBOS
• ,,,a "e La Seo, 13 y D. Jaime J, núms. 78 J' 80, ZARAGOZ~
e han recibido :1oonos fl'CSCOS y supr.riol'es, para la sicmbr3 de lar-
;i'? s, abono de prado y preparación de huertas.
;g , hay de luda clase de preiJius y ~'l'adllaclOnes, para utilizarlos
').' ~)~ .las lierras. Son de las casas mi'l:) acrediladas en abonos, como
':'1 ~~ aillt Gobain. Francia, y de Zaragoza de S~'es, CO"ella, Age-
IV." •• )" ompañia, y D. [JvJanuel .4mbros.
TamlJien ofrezco simienles de hierba Alralril ó Alralce y de Tena
(Trevol) recien llegadas y de lada confianza.
JOS~ LACAS~ YPI~NS, CA LLE MAYOR, 28 JACA
•
•
•
